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Judul : Penerapan Metode Meniru Menghafal Dalam Meningkatkan Maharatul
Kalam Di Madrasah Tsanawiyah Al- Washliyah Kedai Sianam Batu Bara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode meniru
menghafal dalam meningkatkan maharatul kalam kelas VII MTs Kedai Sianam
Batu Bara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
penerapan metode meniru menghafal dalam meningkatkan kemampuan maharatul
kalam di kelas VII MTs Kedai Sianam Batu bara. Apakah terdapat peningkatan
maharatul kalam siswa dalam pembelajaran bahasa arab yang diajarkan dengan
metode meniru menghafal.
Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs Kedai Sianam Batu Bara. Tahun ajaran
2018, dengan jumlah siswa 40 siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 21
siswa perempuan. Tehnik pengumpulan data, Observasi, wawancara, ujian,
dokumentasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VII sebanyak 40 siswa. Dari
hasil penelitian dapat dilihat hasil tes awal (pre-test) di kelas VII persentase
ketuntasan klasikal diperoleh 30% (16 siswa). Setelah pemberian tindakan
pengajaran melalui metode meniru menghafal, tes hasil belajar siswa I persentase
ketuntasan klasikal diperoleh 70% (24 siswa). Sedangkan setelah dilakukan
perbaikan dari siklus I, pada siklus II diperoleh hasil tes belajar II ( post-test)
persentase ketuntasan klasikal diperoleh 95% dari hasil penelitian tindakan kelas
ini maka penelitia menyimpulkan adanya peningkatan maharatul kalam siswa
dengan menggunakan metode meniru menghafal Di Madrasah Tsanawiyah Al-
Washliyah Kedai Sianam Batu Bara.
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ﺗﺠﺮﻳﺪ
ﻟﻴﺴﺎ رﺳﻨﻴﻼ: اﻹﺳﻢ
٣١٠٤٤١٢٣: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺛﻌﺒﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻧﺪس اﳊﺎج ﳊﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻮﺑﻴﺲ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ: ﻣﺸﺮف اﻷول
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﳊﺎج ذواﻟﻔﻬﻢ ﻟﻮﺑﺲ، : ﻣﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم": ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
"ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎراﱎﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄاﻟﻮﺻﻠﻴﺔ  ﻮﻳﺔﻧاﻟﺜﺎ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼموﻫﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
: وﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻼة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ. ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎراﱎﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄاﻟﻮﺻﻠﻴﺔ  ﻮﻳﺔﻧﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎ
ﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﰲﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻃﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت و اﳊﻔﻆﻛﻴﻒ( ١
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت و اﳊﻔﻆ ﳝﻜﻦ أن ﻫﻞ ( ٢. ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرااﻟﻮﺻﻠﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻛﻴﺪي اﻟﻮﺻﻠﻴﺔﻳﺔﲢﺴﻦ ﻗﺪرة ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮ 
.ﺳﻴﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﻼب . ﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤ
٠٤أن ﻋﺪد . ٨١٠٢ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ . ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرااﻟﻮﺻﻠﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻻﺧﺘﺒﺎرواﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻆ، وأﻣﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ١٢و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ٩١ﻃﻼب
. اﻟﻮﺛﺎﺋﻖو 
ﻣﻦ . ٠٤وﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻢ ﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ 
ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺔ ( ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر)ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺒﻜﺮ 
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺢ (. ﻃﻼب٦١% )٠٣ﻣﺆوﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻮﺿﺔ اﻹﻛﺘﺸﺎف اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻮﺿﺔ اﻹﻛﺘﺸﺎف، اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﺧﻼ
ﺑﻴﻨﻤﺎ، ﺑﻌﺪ إﺻﻼح اﻟﺪورة (. ﻃﺎﻟﺒﺎ٤٢)اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ % ٠٧ﺣﺼﻠﺖ 
اﻷول واﻟﺜﺎﱐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﺜﺎﱐ ﰒ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﻣﻬﺎرة  ﰒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ زﻳﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ %. ٥٩اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
.       ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرااﻟﻮﺻﻠﻴﺔﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﰲﻛﻼم 
اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻧﺪس اﻟﺤﺎج ﻟﺤﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻮﺑﻴﺲ، اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
١٠٠٠١٣٠٢٩٩١٠١٦٠٨٥٩١: رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ 
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﻠﻤﺔ، ورﻓﻊ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻹﳝﺎن إﻟﻴﻪ، اﳊﻤﺪ اﷲ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ 
وﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ، ﰒ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺎم، اﻟﺬي أﻓﺼﺢ اﳋﻠﻖ 
ﻟﺴﺎﻧﺎ، وأﻋﺮا ﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎ، ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﻋﻠﻰ آﻟﻪ إﻻ اﷲ 
.وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎت واﻟﺤﻔﻆ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ "ﷲ ورﲪﻪ أﻛﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ا
"ﻢ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎراﻧﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄاﻟﻮﺻﻠﻴﺔ  ﻮﻳﺔﻧﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ( 1S)اﻟﺸﻬﺎدة ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ
.ﻣﻴﺪان
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ وﻟﻜﻦ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻫﺆﻻء ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ
:اﻟﺼﺎﳊﲔ، وﻻﺑﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺸﻜﺮ ﳍﻢ، وﻫﻢ
. واﻟﺪي اﶈﺒﻮﺑﲔ، أﰊ ﻋﻤﺮ ﳏﻤﻮد و أﻣﻰ ورﻧﺪاﻩ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﻣﻨﺪ ﻃﻔﻮﻟﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ.١
.وﻛﺎن دﻋﺎﺋﻬﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺧﲑ ﻣﻌﲔ ﱄ ﰲ ﺣﻴﺎﰐ وﻋﻤﻠﻲ
ﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﺸﺮف اﻷول ﰲ  اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻧﺪس اﳊﺎج ﳊﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻮﺑﻴﺲ ا.٢
.ﻛﺘﺎب ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ذواﻟﻔﻬﻢ ﻟﻮﺑﻴﺲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻫﺬا .٣
.اﻟﺒﺤﺚ
.اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻼم اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ رﺋﻴﺲ اﻟﺸﻌﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٤
ﺎج اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج أﲪﺪ ﺑﺎﳒﻮن ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮن اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊ.٥
أﺳﻴﻮﻧﻮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، واﻷﺳﺘﺎذ ﻓﺨﺮ اﻟﺮازي اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، واﻷﺳﺘﺎذ واﻷﺳﺘﺎذات ﰲ 
.اﻟﺸﻌﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻋﻤﻠﻮﱐ
.رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﻛﺪي ﺳﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا.٦
ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﻛﺪي ﺳﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا اﻷﺳﺘﺎذة ﻧﻮر .٧
.اﻛﻤﻞ
.أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺬﻛﺮ أﲰﺎﺋﻬﻢ.٨
رﻳﻜﺎ اﺛﻨﲔ، ﻧﻮر ﻟﻴﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ، رﻳﺘﺎ ﺳﺤﺎرا، ﺳﻴﱵ ﻓﺎﻃﻤﺔ، : واﻷﺧﻮاﰐ ﳏﺒﻮﺑﺔ ﻫﻨﺎ.٩
ﺳﻴﱵ زاﻛﻴﺔ، ﻋﲔ اﳌﺮﺿﻴﺔ، واﻹﺧﻮاﱐ ﳏﺒﻮب و ﻫﻮ رزﻓﻦ ﺟﻠﲑدي، رودي 
.ﺳﻔﱰﻩ،رزﻗﻲ ﺳﻔﱰﻩ
. ﺎﳍﻢ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ و أن ﳚﺰﻳﻬﻢ ﺟﺰاء ﻛﺜﲑاﻋﺴﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳚﻌﻞ أﻋﻤ
وﺗﺴﺄل اﻟﺒﺤﺜﺔ أن ﻳﻜﻮن أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻣﻦ ﻗﺮأة، آﻣﲔ ﻳﺎرب 
.اﻟﻌﺎﳌﲔ
وﺗﺮﺟﻮا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻠﻘﺮاء اﻻﻓﱰﺣﺎت واﻟﺘﺪاﺧﻼت واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻧﻘﺪا وإﺻﻼﺣﺎ ﳍﺬا 
.اﻟﺒﺤﺚ ﻷﻧﻪ ﻣﺎزال ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل
٨١٠٢ﻣﺎﻳﻮ ٥٢ﻣﻴﺪان، 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻟﻴﺴﺎ رﺳﻨﻼ
٣١٠٤٤١٢٣
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
أ...................................................................اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ب........................................................ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
١.....................................................اﳌﻘﺪﻣﺔ: اﻟﺒﺎب اﻷول
١...................................................ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.أ
٧...................................................ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ.ب
٧....................................................أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ج
٨..................................................أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.د
٨....................................................ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ.ه
٩..............................................اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
٩...................................................ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.أ
٩.................................................ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮﻳﻘﺔ.١
٩..........................................ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ.٢
٠١....وأﺟﺪ أن ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻘﱰح ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.٣
١١....................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ.٤
١١............................ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ.٥
٤١....................................ﻃﺮﻗﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٦
٥١...............................................ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.٧
٥١........................................اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ.ب
٨١..............................أﻫﺪاف اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ.١
٨١.............................ﺧﻄﻮات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ.٢
٩١.................................................ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. ج
٩١......................................................اﳌﺰاﻳﺎ. ١
٠٢....................................................اﻟﻌﻴﻮب. ٢
٠٢....................................................ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. د
٠٢.......................................ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم . ١
٢٢................................................أﳘﻴﺔ اﻟﻜﻼم. ٢
٤٢..................................أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. ٣
٥٢..........................................ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. ٤
٦٢...............................................اﻟﺴﺒﻘﺎتاﻟﺪراﺳﺔ . ه
٧٢................................................ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻹﺟﺮاءت. و
٨٢............................................ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
٨٢....................................................ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ.أ
٩٢...........................................اﳌﻜﺎن ووﻗﺖ اﻟﺒﺤﺚ.ب
٩٢............................................ﳎﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ج
٩٢.............................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.د
٩٢...................................................اﳌﻼﺣﻆ.١
٠٣.....................................................اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ.٢
٠٣...................................................اﻻﺧﺘﺒﺎر.٣
١٣....................................................اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.٤
١٣................................................إﺟﺮاءت اﻟﺒﺤﺚ.ه
٣٣...........................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.و
٦٣.............................................ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
٦٣.....................................................اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ.أ
٦٣....................................................ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺪرﺳﺔ.١
٦٣.............................................اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ.٢
٧٣....................................................ﻣﺮاﻓﻖ اﳌﺪرﺳﺔ.٣
٨٣...........ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄﻧﺎم.٤
١٤...................................................اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳋﺎﺻﺔ.ب
١٤.....................................وﺻﻒ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ.١
٤٤......................................ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ دورة واﺣﺪة.٢
٩٤................................................ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﻌﻜﺲ.٣
٩٤.......................................ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ دورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.٤
٩٤...................................................ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﻌﻜﺎس. ج
٥٥..............................................ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ. د
٥٥.................................................اﳋﺎﲤﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
٩٥..................................................ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ.أ
٨٥......................................................اﻹﻗﱰاﺣﺎت.ب
١٦..............................................................اﳌﺮاﺟﻊ
اﻟﺒﺎب اﻷوﻟﻰ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.أ
ﻓﺔ ﱵ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﳌﻌﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﳋﱪة اﻟ
إﻧﻪ ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﳎﻤﻮع اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ . واﻟﻘﻴﻢواﳌﻬﺎرات وﻹﲡﺎﻫﺎت
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ إﻛﺴﺎﺑﻪ ﺧﱪات 
١.ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻨﺒﻴﺔ، ذﻟﻚ ﻷن ﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻮ ﻹﺗﻘﺎن ﻟﻐﺔ أﺟﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﻹ
دراﺳﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻷﻧﻪ ﻣﻦ . ﺘﻮﺑﺔ ﺑﻠﻐﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻜاﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺎت
.ﺧﻼل ﻟﻐﺔ واﺣﺪة ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻘﺪ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى
: وﻗﺎل ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺮوف ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
ﺷﺎرات ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺮف ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺮأوا أ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ إ(١
ﻮر، اي ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻹرادﻳﺔ، أو أ ﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺜﻌاﻟ
ﳝﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ أﻳﻪ ﺻﻮرة أو ﻓﻜﺮة ذﻫﻨﻴﺔ إﱃ أﺟﺰاﺋﻬﺎ أو ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ، واﻟﱵ 
، اﻟﻄﺒﻌﺔ SSERP NIAI: ذواﳍﻠﺪي، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﻣﻴﺪان١
.   ٦-٥اﻷوﱃ، 
ﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ أذﻫﺎﻧﻨﺎ وأذﻫﺎن ﻏﲑﻧﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ  
. ﻛﻠﻤﺎت ووﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎص
ﺘﻮر أﻧﻴﺲ ﻓﺮﳛﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺻﻮات، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ أداة وﻳﺮى اﻟﺪﻛ(٢
ﻟﻠﻔﻜﺮ أو ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﻋﺎﻃﻔﺔ، إذ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻛﻴﺎن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺮوﺣﻲ، وا ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
.ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ( ﻟﻐﻮة)، وأﺻﻠﻬﺎ (ﻛﺮة)ﻣﺜﻞ ( ﻓﻌﺔ)ﻓﻬﻲ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻋﻠﻰ وزن -ﻟﻐﺔ-أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠﻐﻮ، . ﻳﻠﻐﻰ، إذا ﻫﺬى: وﻣﻨﻬﺎ ﻟﻐﻲ. ﻟﻐﺎت، ﻟﻐﻮن: وﻗﻴﻞ ﰲ ﲨﻌﻬﺎ(. ﻓﻌﻠﺔ)وزن 
٢      :ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﻘﺪ , ﺻﻪ: ﻣﻦ ﻗﺎل ﰲ اﳉﻤﻌﺔ: )ﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒوﺟﺎء ﰲ اﳊﺪ. أي ﻣﺮوا ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ
(.ﻟﻐﺎ، أي ﺗﻜﻼم
:اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن، وﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲوﻇﺎﺋﻒ ﻣﻬﻤﺔ رﺻﺪﻫﺎ -إﻳﺔ ﻟﻐﺔ-ﻟﻠﻐﺔ
ﻟﻠﻐﺔ أداة اﻟﺘﻔﻜﺮ، ﻛﻤﺎ أ ﺎ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﻳﺪور ﰲ ﺧﺎﻃﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ 
.أﻓﻜﺎر، وﻣﺎ ﰲ وﺟﺪاﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺴﻴﺲ وﺧﻠﺠﺎت ﺟﻮاﻧﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ أداة وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس، وذﻟﻚ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻷﻓﺮاد 
.واﳉﻤﺎﻋﺎت واﻟﺸﻌﻮب
.  ٢٧اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ٢
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أن / ﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻫﺎ ﳌﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻟﻮﻻاﻟﺘﻌﻠاﻟﻠﻐﺔ أداة 
ﻢ، أي ﻟﺘﻮﻗﻔﺖ اﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻌﺖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻘﻄﺗﺘﻢ، وﻻ ﻧ
٣.وﻇﻠﺖ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﻐﺮاﺋﺮ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ واﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺔ
أﻗﻮل ﻟﻜﻢ اﳌﻘﺎﺻﺪ واﻷﻏﺮاض، اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻨﺎس أن 
ﻫﻢ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل، اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺒﺸﺮ، وﻫﻮ أ. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ رأﻳﻬﺎ
ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ وﻫﻜﺬا دون أي ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺎس، ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻻﺗﺼﺎل، . ﺷﺊ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺴﻴﺔ ﻴﻛﻤﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺋ. اﻟﻨﺎس ﳛﺘﺎج ﻛﻜﺎﺋﻨﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
. ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم
ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎس دﺋﻤﺎ ﲝﺎﺣﺔ إﱃ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ ﺳﻮاء ﰲ ﳎﺎل 
اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻫﻮ داﺋﻤﺎ. ﻚ ﰲ ا ﺘﻤﻊاﻷﺳﺮة، وﻛﺬاﻟ
اﻷﺻﺪﻗﺎء أو اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﺜﻼ اﻟﺘﺎﻓﺰﻳﻮن أو 
.اﻹذاﻋﺔ
ﻴﺔ أو ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﱴ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ، ﺳﻮف ﺗﻌﺮف وﺟﻮد ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧ
ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎدة ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث . ﻟﻐﺔ اﻷمﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ 
. ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺮوف، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺰﻳﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ، دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ص٣
.  ١٣-٥١
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ . ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ درﺳﺖ أو ﺗﺪرس ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ. ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
.اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ . ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﺒﲑ  ﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أﻏﺮﺿﻬﻢاﻟﻠﻐﺔ ا
وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ، وﻣﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺜﻮر . ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻞ
٤.اﻟﻌﺮب وﻣﻨﻈﻮﻣﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ، . أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﷲ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﻘﺮان
واﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ وﺣﺪة اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
          "دور ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻐﺎت أﺧﺮى ﻣﻊ اﳌﺘﺠﻬﻪ ﻛﻠﻐﺔ ﻟﻠﻘﺮان
٥ 
اﻟﻘﺮاّن اﻵﻳﺔ أﻋﻼﻫﺎ ﻳﻌﻄﻲ إﺷﺎرة أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺸﺮط ﻟﻔﻬﻢ ﳏﺘﻮى 
ﻋﻠﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ، ﰒ دون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔودروس وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮان
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻨﺎس أﻳﻀﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻣﻊ 
.اﳋﺎﻟﻖ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺼﻼة، اﻟﺪﻋﺎء وﻫﻠﻢ ﺟﺮا
٧ص، ٥٠٠٢اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﱐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ٤
.  ٢اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ٥
ﻴﻤﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻔﺮﻃﺔ إذا ﻠﺻﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﺴﺎوﺟﻮد اﻟﺪور ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا وﺧ
واﻻﻫﺘﻤﺎم ﲜﺪﻳﺔ وﻋﻨﺎﻳﺔ، ﰲ اﻟﺮﲰﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺔ ﲝﺎﺟﺔ اﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳاﺪر اﻟ
.ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻊ، ﻣﻬﺎرة 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﻌﻠﻴﻢ . اﻻﺳﺘﻤﺎع، وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، وﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
وﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﺸﻜﻼت ﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ . ﱂ ﻳﺰل ﻳﻮﺟﻪ اﳌﺸﻜﻼت
اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺰﻛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻌﻠﻢ، ﺣﻴﺚ أ ﺎ ﻻ . ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺟﺪ ﻓﺮﺻﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وﻟﻼﺷﱰاك ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲜﺪ وﻧﺸﺎط ﺗﻮ 
.وﺣﺮﻳﺔ
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﺷﱰاك 
ﻛﺎن اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲜﺪ، وﻧﺸﺎط، وﲪﺎﺳﺔ، ﺑﻞ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ، ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻼم . اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊﻣﻨﻬﻢ ﺧﺎﺋﻔﲔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ 
ﻓﺬﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ . اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻜﺎﰲ
.ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ
ﻃﺮﻳﻘﺔ : أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱴ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﻌﲏ
ﻌﻴﺔ واﻟﺴﻔﻬﻴﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤ
.و ﻏﲑ ذﻟﻚ
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﳌﻌﻤﻮل 
ﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺎﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺲ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ووﺗﻄﺒ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻨﺸﺎط، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك اﻟﻄﻼبة، واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻜﻔﺄ
.ﻋﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ دﺟﻌﻞ 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻨﺎك واﺣﺪ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ
اﻷﺳﻠﻮبوﻳﻌﺮف ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺨﱪ اﳊﻔﺮ. ﳏﺎﻛﺎت و ﺣﻔﻆ
ﳌﺎذا؟ ﻷﻧﻨﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ . ﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢااﶈﺎﻛﺎت أو اﳊﻔﻆ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻣﺘﻜﺮر
ﻪ وﻧﻓﺈن ﻳﺮﻳﺪ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻋﻦ اﻟﻄﻼب ﳏﺎﻛﺎت وﺣﻔﻆ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ وﺗﺬﻛﺮ ﺎﻣﺎ ﻧﺮى ﺷﺨﺼ
.ﻣﺮة أﺧﺮى
ﰒ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ( ﻣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ)ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻘﺮاءة ﻧﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻷﺳﻠﻮب ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻔﻆ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب ﻋﺪة ﻣﺮات ﳊﻔﻈﻬﺎ أو وﻓﻘﺎ ﳍﺬا 
.ﻣﻈﺎﻫﺮة وﺣﻔﺮ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ اﳊﻔﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻔﻆ ﻫﻮ أن اﻟﻄﻼب وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮا ﻗﺎدرﻳﻦأﻫﺪاف ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف ﳛﺘﺎج اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺪراﺳﺔ .ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ . ا ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﰲ اﻟﻼوﻋﻲﻣﺮارا وﺗﻜﺮار 
أﻗﻮى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ وﻳﺘﻜﺮر ﺷﻲء أﻛﺜﺮ ﻳﻨﺒﻊ. ت اﻟﺘﻜﺮارﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎ
.اﻟﻌﺎدة
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺎﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎر ﻻ ﻳﺰال اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
.ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﺠﺬب اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
ﻢ ﻧﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄاﻟﻮﺻﻠﻴﺔ  اﻟﻤﺤﺎﻛﺎت واﻟﺤﻔﻆ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
اﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎر 
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ.ب
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳊﺪود ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻛﻴﺪي اﻟﻮﺻﻠﻴﺔاﶈﺎﻛﺎت و اﳊﻔﻆ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
.  ﺳﻴﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا
اﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ج
ﻛﻴﺪي اﻟﻮﺻﻠﻴﺔﻛﻴﻒ ﻗﺪرة ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.١
ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت و اﳊﻔﻆ؟اﺳﻴﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎر 
ﻛﻴﺪي اﻟﻮﺻﻠﻴﺔاﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻛﻴﻒ ﻗﺪرة ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم.٢
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت و اﳊﻔﻆ؟اﺳﻴﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎر 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت و اﳊﻔﻆ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺴﻦ ﻗﺪرة ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﻞ .٣
؟اﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎر اﻟﻮﺻﻠﻴﺔﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ. د
ﻛﻴﺪي اﻟﻮﺻﻠﻴﺔرة ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪ.١
ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت و اﳊﻔﻆاﺳﻴﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎر 
ﻛﻴﺪي اﻟﻮﺻﻠﻴﺔﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم اﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.٢
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت و اﳊﻔﻆاﺳﻴﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎر 
اﳊﻔﻆ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺴﻦ ﻗﺪرة ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت و.٣
اﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎر اﻟﻮﺻﻠﻴﺔﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ. ه
ﺔﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺎﺣﺜ. ١
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠزﻳﺎدة ﳌ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ. ٢
.ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻴﻢ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ 
ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ . ٣
.ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرﻩ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮياﻹ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .أ
ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮﻳﻘﺔ.١
أﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎر أو ﺷﻴﻮﻋﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎدي ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ( اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ)ﻳﻠﺤﻆ أن ﻟﻔﻆ 
( ﻃﺮﻳﻘﺔ)ك ، ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎ(اﻟﺘﺪرﻳﺲ)
ﻟﻠﻜﻼم، وﻟﻠﻄﻌﺎم، وﻟﻠﺸﺮاب، وﻟﻠﺠﻠﻮس، وﻟﻠﺴﲑ، وﻟﻠﺪراﺳﺔ، وﻟﻠﺸﺮاء، وﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ،   
ﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻣﻦ ﻋﺎدة اﻟﻔﺮد أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻫﻮ اﻷﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ( ﻃﺮﻳﻘﺔ)ﻤﻴﻊ ﻳﺪرك أن ﻣﻌﲎ واﳉ
ﰲ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﺎ، وﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺻﺤﻴﺢ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، إذا 
ﻗﻮرن ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﻳﻘﱰﺣﺔ أﺣﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲞﺘﻠﻒ ﻋﻦ 
٦اﻋﺒﺎر، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻏﺮض ﻣﻌﲔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲﻣﻔﻬﻮم.٢
. ﻫﻲ ﳎﻤﻮع اﻷدات اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻠﻮك ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
اﳋﻄﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ : ﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲﺎﻟﻓ. ﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻨﻬﺞوﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ أ
٧١٤١ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ أﺑﻮ ﺻﺎﱀ، أﺳﺎﺳﻴﺎت ﰲ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ، دار اﳌﻌﺮاج اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺔ، ٦
. ه
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺮض وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮاد اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﻢ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺎ ﻟﻴﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻨﺎ 
٧.اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
:أن ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲوأﺟﺪ .٣
ﺗﺴﻤﻰ ﻋﺎدة، ﺧﻄﻮات ( : ﺧﻄﻮات)ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ:(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ)أن .أ
اﳌﺪرس وﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﺎرات، وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﳌﻬﺎرات 
.واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ
ﻴﻤﻴﺔ دون اﻟﻨﻈﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻫﺪف أو أﻫﺪاف ﺗﻌﻠ( : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ)أن .ب
ﲟﻌﲎ أن ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻋﻤﺎل واﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﺪرس .ﳌﺪى ﲢﻘﻘﺎ
أو ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳏﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ، 
واﻷﻫﺪاف ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع وﳍﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﲨﻴﻊ ﻟﺘﻜﻮن : ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أو اﻹﻋﺪاد ﻟﺘﻜﻮن ( : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ)أن . ج
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﰲ ﻣﺴﺎر ﳏﺪد وﻋﻦ ﻗﺼﺪ ووﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
٨.اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮﺧﺎة
، اﻟﻄﺒﻌﺔ SSERP NIAI: ذواﳍﻠﺪي، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﻣﻴﺪان٧
.   ٢٩-٣٨. اﻷوﱃ، ص
. ه، ص٧١٤١اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ أﺑﻮ ﺻﺎﱀ، أﺳﺎﺳﻴﺎت ﰲ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ٨
.٠٤-٦٣
:ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ.٤
وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻲ اﳉﻮاب ﻟﻜﻴﻒ ﺗﺪرﻳﺲ؟ وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ اﳚﺎد اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﲔ ﻟﻄﺮق اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻬﻞ، وﻧﻈﺮة إﱃ ا
اﻟﻨﻈﺮي ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﲨﺔ ﻓﻴﻨﺎل ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم 
٩.أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ
:ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ.٥
ﻬﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺘوﻳﻨﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻳﺒﺪأ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮض .أ
.اﻻﻛﺘﺸﺎف، وﺑﲔ ﻫﺬﻩ وﺗﻠﻚ ﺗﻘﻊ ﻃﺮق اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻄﺮق ﲝﺴﺐ اﳉﻬﺪ اﳌﺒﺬول ﰲ ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ أو .ب
.أو ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻄﺮﻓﲔاﳌﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻨﺼﻒ اﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻠﻮب اﻷداء إﱃ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ، .ج
٠١.واﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ، واﻟﻄﺮﺋﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻮﻧﺲ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ، اﳌﻨﻄﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻌﺎون ٩
. ٢٤. ص٢٩٩١اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﻼم، 
٥٨. ، صذواﳍﻠﺪي، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ٠١
ﺎت ﳒﺪ ﻋﺪة اﻟﻄﺮق اﳌﺸﺮوﻋﺔ ف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺳﻨﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔوﻣﻦ ﺗﻠﻚ 
:ﺑﺈﺟﺎز
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﺴﻴﺔ .أ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺸﺎط.ب
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ .ج
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻠﻘﺎﺋﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.د
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﻮار .ه
ﺧﺬﻫﺎ،ﳏﺎﺳﻨﻬﺎ وﻣﺎﻳﻌﺮف أن ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮاﺋﻖوﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن 
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻻﺑﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﺎﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﲤﺎﻣﺎ، وأوأ ﺎ
.ﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮىﺑﺗﻜﻤﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ 
د ا ﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ وﻗﺎل ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻮ ﺗﺘﻌﺪ
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ، إﻃﺎرﻫﺎ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﺗﺘﻮزع، وذﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳉﻮاﻧﺐ، وازواﻳﺎ اﻟﱵ 
واﳌﺪى اﻟﺬى ﻳﻄﺎﳍﺎ، ﻓﺘﺎرة ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﳌﻌﻠﻢ، وأﺧﺮى ﺗﺘﺒﻊ ﳕﻂ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﲔ 
اﳌﻌﻠﻴﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ، وﻃﻮرا ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﻧﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻋﺪد اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﻌﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ 
ﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻨﻨ. أﺳﺎس اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
:إدراج ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻄﻠﺮاﺋﻖ ﰲ اﲡﺎﻫﺎت ارﺑﻌﺔ، ﻫﻲ
:وﻗﻔﺎ ﳌﺪى اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻢ اﻫﺎ وﺣﺎﺟﺘﻪ إﻟﻴﻬﺎ، وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ.١
ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﺎﻣﺔ(أ
ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﺎﺻﺔ(ب
:وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﻂ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﻫﻲ.٢
ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة(أ
ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة(ب
:اﳌﺘﻌﻠﻤﲔوﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻋﺪد .٣
ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳉﻤﻌﻲ(أ
ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻔﺮدي(ب
:ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ و اﳌﺘﻌﻠﻢ.٤
.ﻃﺮاﺋﻖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪ اﳌﻌﻠﻢ وﺣﺪﻩ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻘﺎﺋﻴﺔ(أ
ﻃﺮاﺋﻖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﲟﻌﲎ أن ﻳﺸﱰك ﻛﻼ ﳘﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ (ب
.واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼتاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻮار 
ﻃﺮاﺋﻖ ﻗﻬﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﳌﺘﻌﻠﻢ، و ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ (ت
١١.ﱪﻣﺞﲝﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌ
ﻃﺮﻗﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٦
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﻋﺮض، ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد
.اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﻮﻗﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻴﻘﻦ ﺑﻐﲑﻫﺎ
ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎاﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﻓﻰ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (. أ
ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃﻫﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻇﻬﺮت ﻋﻨﺪ ﲡﺮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷرﺑﻴﺔ وﰎ 
:ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﱰﲨﺔ(١
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة(٢
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة(٣
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷذﻧﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ(٤
٢١.اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﺔ(٥
:ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.٧
١١٠٢–ه ٢٣٤١ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮن ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ، اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮاﺋﻖ و اﺳﱰاﲡﻴﺎت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﱃ، ١١
.  ٦٥-٤٥: ص
٣٩. ذواﳍﻠﺪي، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ص٢١
ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﺘﻬﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ دون أن ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒﺎر و اﻟﱴ ﳝﻜﻦ أن اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ﻤﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮق 
.وﺳﻨﺸﲑ إﱃ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﰱ إﳚﺎز.ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ
إﺷﺮاك اﳌﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ(١
اﻟﺘﻜﺮار ﻣﻊ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ(٢
٣١ﺿﺮب اﻷﻣﺜﺎل وذﻛﺮ اﻟﻘﺼﺺ ﻟﻠﻌﱪة(٣
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎت واﻟﺤﻔﻆ.ب
ﻳﺘﻢ ﻳﻞ اﳌﺨﱪ، ﻷن اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ در 
ﻫﻮ ٣٦٩١وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﺮوﻧﻮ . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻢ، وأﻳﻀﺎ اﳌﺨﱪﻳﻦ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ
وﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮة واﻟﻜﻼم وﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮة وﳑﺎرﺳﺔ أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ
ﺎرﺳﺔ اﳌﺨﱪ ﰲ ﳑ.اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات ﺑﺎﺗﺒﺎع أو ﺗﻘﻠﻴﺪ اﳌﻌﻠﻢ وﻣﺼﺪر اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
ﻌﺾ اﻵﻳﺎت أو اﳉﻤﻞ واﻟﻄﻼب ﲢﺎﻛﻮناﻟﺴﺮد ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳊﻔﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، وﻗﺎل اﻧﻪ ﻳﻨﻄﻖ ﺑ
ﻋﻠﻰ . ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﺎذج اﻵﻳﺔ.ﻋﺪة ﻣﺮات ﺣﱴ أ ﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺣﻔﻈﺖ
.ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪروس ﰲ ﺷﻜﻞ دروس ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺎش وﳓﻮي
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻤﺮار . ل ﳕﺎذج اﻵﻳﺔﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺲ ﳓﻮ  ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼ
٤١.اﻟﺪروس ﰲ ﺷﻜﻞ دروس ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺎش وﳓﻮي
٧١-٦١. ، ص٧٧٩١ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎم ﺟﻠﻮل، ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰱ اﻹﺳﻼم، ﲨﻬﻮر ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ٣١
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﲢﻔﻴﻆ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ وﺗﺬﻛﺮ أو ﺣﻔﻆ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲢﻔﻴﻆ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻄﻼب ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻔﺮدات .ﺗﺬﻛﲑ ﺷﻲء ﻣﻊ ﻗﻮة اﻟﺬاﻛﺮة
وﻳﻬﺪف ﻫﺬا .ﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮرواﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻘﻠ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﺑﻄﻼﻗﺔ اﻟﺘﻜﺮار إﱃ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺣﻘﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ ﻣﻔﺮدات أو اﳉﻤﻠﺔ
ﺗﻜﺮار ﻗﺮاءات اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻣﻦ . وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻮن ﻣﻔﺮدا ﻢ دون أن ﻳﻘﻠﻴﺪﻫﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﺠﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻳﺘﺬﻛﺮون ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﳛﻔﻈ
.ﻳﻌﺮﻓﻮا ذﻟﻚ
ﻷن ﲤﺎرﻳﻦ ﺗﺘﻢ إﻻ ﻣﻦ . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﻛﻤﺨﱪﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻔﺮ
وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب .اﳌﻌﻠﻤﲔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺨﱪ اﶈﻠﻲﻗﺒﻞ ﺷﺨﺼﻮ
ﻔﺮدات، اﳌاﻟﻜﻼم وﳑﺎرﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳉﻤﻠﺔ، ﳑﺎرﺳﺔ / ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻈﺎﻫﺮات واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
وﺗﻜﺮر ﺣﱴ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﺑﺎﺗﺒﺎع أو ﺗﻘﻠﻴﺪ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻷﺻﻠﻲ أو اﳌﺨﱪ
.ﻗﻠﺐ
٥١:ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻧﻮﻫﺎ اﳋﺼﺎﺋﺼﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳏﺎﻛﺎت اﳊﻔﻆ أوﻟﲔوﻗﺎﻟﺖ 
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وﺗﻈﻬﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ، واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﳍﻴﻜﻞ ﳉﻤﻠﺔ، اﻟﻜﻼم أو .١
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ، اﳌﻔﺮداتاﻟﻨﻄﻖ اﻟﻨﻄﻖ، اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
.واﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ
ذﻟﻚ ﺣﱴ ﻋﺪة ﻣﺮات ونﺪﺑﻀﻊ ﲨﻞ، واﳌﻌﻠﻤﻮن ﺗﻘﻠﻣﺪرسﻳﻘﻮل ﰲ وﻗﺖ اﳊﻔﺮ، .٢
.ﺣﱴ ﺣﻔﻈﻬﺎ
.وﺗﺪرس اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻞ ﳐﺘﺎرةﻛﻨﻤﻮذج أو ﳕﻂ.٣
وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻘﺪم، ﲡﺮي اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.٤
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺎس ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻔﻴﻆ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻫﻮ  ﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢﰲ اﻷﺳ.٥
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ . اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ/ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑأﻧﺸﻄﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ 
ﳊﺪﻳﺚ واﻻﺳﺘﻤﺎع ث واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻔﻆ اﻫﻮ اﻟﻘﺪرةواﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤﺪ
:اﻵﰐﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎءﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ، ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
أن اﻟﻨﻤﺎذج ﺑﺴﺒﺐ. وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻤﺎع وﺗﻘﻠﻴﺪ.أ
.أو اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺘﺪرﺑﻮن ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪاﰲ إﺗﻘﺎن وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث
ن ﺧﻼل اﳊﻮاﻓﺰ اﻧﻪ ﻟﻘﺎء اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ .ب
.ﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﻓﻜﺎرﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة أو اﳋﺪوﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﻫﺬا واﺿﺢ ﰲ اﻟﻜﻼم، . ﺗﻌﻜﺲ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻨﺰل.ج
.اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ وأﳕﺎط اﻟﻜﻼماﻟﺘﺠﻮﻳﺪ، اﳌﻔﺮدات، واﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ ﻓﻬﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻤﻞ.د
.اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻄﻖ
ﻻﺳﺘﻤﺎع ﻳﺴﺎﻋﺪ أﻳﻀﺎﲢﺴﲔ ﺟﻮدة ﺧﻄﺎب واﺣﺪ ز اﻟﺼﻮت ﻫﻮ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرات ا.ه
ﻟﺬﻟﻚ، ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة . ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ
.اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ إذا ﲰﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ واﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﺧﻄﺎب ﺟﻴﺪ وﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺳﻮف ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻘﺎط.و
اﻻﺳﺘﻤﺎعاﳉﺎﻧﺐ 
اﻟﻤﺤﺎﻛﺎت واﻟﺤﻔﻆاﻟﻄﺮﻳﻘﺔأﻫﺪاف.١
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم  ﺠﺎ ﺷﻔﻮﻳﺎ، اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺷﺮح ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳊﻔﻆ ﻣﻦ اﳊﻔﻆ(. أ
ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺈﰒ اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻫﻮ
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. اﻟﻼوﻋﻲ/ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﳌﺘﻜﺮر
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻜﺮار اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﺮارا . اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﺎدة
.وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﺎدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼبوﺗﻜﺮارا أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ
ﺧﻄﻮات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎت واﻟﺤﻔﻆ.٢
ﻳﺪ ﺳﻮف ﻳﺘﺼﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﱵ اﳉﺪﻓﺈن اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﻌﻠﻢ اﳌﻮﺿﻮع .أ
.ن اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲝﻴﺚ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أن ﻧﻔﻬﻢ اﳌﻮاد اﳉﺪﻳﺪةﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮ 
ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ وﻫﻴﻜﻞ اﳉﻤﻠﺔ واﺣﺪا أو ﻳﻠﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢﻳﻘﺮأ اﳌﻌﻠﻢ .ب
.اﻟﺬي ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ وﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢﻓﻮاﺣﺪا
.را ﺣﱴ ﺣﻔﻈﻬﺎﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮارا وﺗﻜﺮاﻳﻘﻠﻴﺪ اﻟﻄﻼب .ج
.ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ذﻛﺮﻳﺎت اﻟﻄﻼب.د
.ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ و ﲨﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة.ه
.اﺧﺘﺘﺎم أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ/ ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﳋﻼص .و
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.د
اﻟﻤﺰاﻳﺎ.١
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺟﺪا، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .أ
.اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻮﻫﻮﺑﲔ ﻣﻊ ﻓﺮص ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﺒﺐ
.اﻟﻄﻼب ﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻷن اﻟﻨﻄﻖ ﻳﺘﻢ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ.ب
ن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺐ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة، أي اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﻗﺎدرو ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳ.ج
اﻷﺻﻮات واﻷﺻﻮات ﻣﻊ اﻟﻨﻄﻖ اﳉﻴﺪ
.واﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﳌﺴﺘﻔﺎدة.د
.واﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ اﳉﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.ه
ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻔﻈﻴﺎ.و
واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم واﳌﻮاد ﻻ ﻳﻨﺴﻰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.ز
اﻟﻄﻼب أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓﻬﻢ واﻟﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﻮاد.ح
اﻟﻌﻴﻮب.٢
وﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺪاد دﻗﻴﻖ.أ
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ إﺗﻘﺎن اﳌﻮاد ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.ب
٦١ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳛﺪثﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺗﺮﻛﻴﺰ  .ج
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ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.ه
:ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.١
أن اﻟﻜﻼم ﲟﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻰ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻟﻪ دﻻﻟﺔ 
٧١.ﻜﻠﻢﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘ
اﳌﻌﲎ ﻫﻮ اﳌﻔﻴﺪة، وﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔاﻟﻜﻼم ﰲ اﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﺻﻮات 
وأﻣﺎ . اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳌﻔﻴﺪة: وﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺎﺣﺎة. اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻟﻔﺎظ
ﻢ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻼم اﳌﻨﻄﻮق اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﺑﻪ اﳌﺘﻜﻠاﻟﻜ: ﻓﻬﻮماﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﻜﻼ
ﻫﺎﺟﺴﺔ، أو ﺧﺎﻃﺮﻩ، وﻣﺎ ﳚﻮل ﲞﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ وإﺣﺴﺎﺳﺎت، وﻣﺎ ﻳﺰﺧﺮﺑﻪ ﻋﻘﻠﺔ : ﻣﻦ
، وﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺰود ﺑﻪ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، أو ﳓﻮ ذﻟﻚ، ﰲ ﻃﻼﻗﺔ رأي أو ﻓﻜﺮﻩ: ﻣﻦ
٨١.واﻧﺴﻴﺎب، ﻣﻊ ﺻﺤﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﺳﻼﻣﺔ ﰲ اﻷداء
ﻣﲏ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻮدي اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻓﻦ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺘﻘﺪات واﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ وﻗﺎل
ﻣﻦ ﺨﺺ إﱃ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﻼ ﻳﻘﻊواﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف واﳋﱪات واﻷﻓﻜﺎر واﻷراء ﻣﻦ ﺷ
ﺎف اﻟﻨﺎﻗﺔ وأﺿ. اﳌﺴﺘﻤﻊ أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أو اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﺣﺎﺑﺔ
ﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮات ﺑﺪﻗﺔ، أن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻣﻬﺎرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠ
٥٠١. ص( ٣٩٩١دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة )ﺳﻌﻴﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ٧١
دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ : اﻟﺮﻳﺎض)أﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﻠﻦ، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ٨١
.  ٨. ، ص١٣٤١واﻟﻮزﻳﻊ، 
واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻧﻈﺎم ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ 
٩١.ﳊﺪﻳﺚأن ﻳﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ا
اﻟﻜﻼم ﻫﻲ ﻛﻔﺎﺋﺔ ﺗﻌﺒﲑ اﻷﺻﻮات أو اﻟﻜﻠﻤﺎت ةﻗﺎل أﺟﻴﺐ ﻫﺮﻣﻮان أن ﻣﻬﺎر 
٠٢.ﻟﻴﻮﺻﻞ واﻷي واﻟﻘﻮل واﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﺸﻌﻮر إﱃ اﻟﺴﺎﻣﻊ
وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت أن ﻗﺎل ﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ وأﺧﺮون ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ 
اﻻﺧﺮﻳﻦ اﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﻔﻬﻲ أى وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ إﱃ 
ﻟﲑﺳﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ، وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱴ ﲤﺜﻞ 
.ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻜﻼم ﻣﻦ أﻫﻢ أﻟﻮان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒﺎر، ﻓﺎﻟﻨﺎس 
ن، وﻣﻦ ﰒ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻜﻼم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، أي أ ﻢ ﻳﺘﻜﻼﻣﻮن أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮ 
ﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻧﺴﻨﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﺘﱪ أن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻨ
١٢.ﻳﻌﺘﱪ أﻫﻢ ﺟﺮء ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
، ٣٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﻴﺔ،: ﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮةﻓﻨﻴﺎﺗﻪ واﺳﱰاﲡﻴﺎﺗﻪ و أﺳﺎ-ﻣﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻠﻮدى اﳊﻮار٩١
. ٠١. ص
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دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : اﻟﻘﺎﻫﺮة) ﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ وأﺧﺮون، أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ١٢
.  ٤٤١-٣٤١. ص( ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، دون اﻟﺴﻨﺔ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﻼم .٢
وﻫﻮ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﺴﺎن . ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻜﻼم اﻟﻔﻦ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻻرﻋﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع
وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻴﺰة . اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻋﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
وﻟﻠﻔﻆ ﻫﻮ . ﻠﻔﻆ واﻻﻓﺎدةﻟﻼﻧﺴﺎن، ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﺻﻮت ﻛﻼم، ﻷن اﻟﻜﻼم وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟ
، اﻟﺼﻮت اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف، ﻛﻤﺎ ان اﻻﻓﺎدة ﻫﻰ ﻣﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱏ
ﻴﻮاﻧﺎت ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰱ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ ان ﻫﻨﺎك اﺻﻮاﺗﺎ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳊ
ﻳﻌﺾ اﻟﺪﻻﻻت ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺪل   ﺎ ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﻠﻮﺟﻴﺔ ﳍﺬا اﳊﻴﻮان، 
.وﻗﺪ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎ أﺧﺮى، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ، وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻮاﻗﻒ ﻣﻌﺪودة
ﻰ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻴﻌﱪ ﺑﻪ ﺷﻰء ﻟﻪ وﻣﻌﲎ ﻫﺬا ان اﻟﻜﻼم ﲟﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘ
٢٢.ﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﰱ ذﻫﺐ اﳌﺘﻜﻠﻢدﻻﻟﻪ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ واﻟﺴﺎﻣﻊ، أو ﻋ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﰱ أﳘﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻠﻐﻮى ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ دراﺳﺔ ﻧﻈﺎم 
وواﻗﻊ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮى ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻳﺆﻛﺪ ن ﻣﻬﺎرﻩ . اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﺻﻠﻬﺎ، وﻣﻌﺠﻤﻬﺎ
وﻳﻘﺘﺾ ﻫﺬا ان ﺗﺸﺠﻊ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ان ﻳﻌﱪوا اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻨﻤﻮ اوﻻ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
وﳝﻜﻦ ان ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ . ﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، وذﻟﻚ ﲢﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ واﺷﺮاف اﳌﻌﻠﻤﲔﺑﺄ
ﺣﲔ ﻳﺴﺘﺠﺪم ﻫﺆﻻء اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﱴ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺷﻴﺎء ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲰﺎﻋﻬﺎ، ﻋﻼوة 
، ٩٩٩١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ : ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎ، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﻴﺔ٢٢
.   ٥٠١ص 
ﻤﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت، وﻳﻘﱰح اﳌﻌﻠ.ﻴﻞ اﻟﺼﺎدق ﻣﻦ أﻫﺪافﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺆدﻳﻪ اﻻﳝﺎءات، واﻟﺘﻤﺜ
.ﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌﺘﻌﺔاﳌﺘﻌﻠﺣﱴ ﻻﻳﺼﺎب ﻫﺆﻻءواﻟﺘﻌﺒﲑات ﻓﻘﻂ
واﻟﻜﻼم ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﱴ ﺗﻌﺪدت ﻓﻴﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﺻﻼت ﻧﻘﻞ 
اﻟﺮﻛﺎب واﻻﻣﺘﻌﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻄﻤﺎﻧﺔ ﻗﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ، ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮى واﻟﺒﺤﺮى، 
ﻟﻴﺲ ﻃﻤﺎﻧﺔ ﻫﺆﻻء ﻓﺤﺴﺐ، واﳕﺎ ﻃﻤﺎﻧﺔ أﻫﻠﻴﻬﻢ وذوﻳﻬﻢ، وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰱ . ﺑﻞ واﻟﱪي
اﻻﺗﺼﺎل  ﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﳋﻄﺮ، وﺳﺒﺒﺎ ﰱ عﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻻن ﰱ اﻧﻘﻄﺎ ﺳﺘﺨﺪام ا
.ﺣﺪوث اﻟﻜﻮارث
واﻟﻜﻼم ﻣﺆﺷﺮ ﺻﺎدق اﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﱃ أى اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻳﻨﺘﻤﻰ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺸﲑ اﱃ ﻃﺒﻘﺔ اﻻﲨﺎﻋﻴﺔ، وﻣﻬﻨﺘﻪ، أو ﺣﺮﻓﺘﻪ، ذﻟﻚ ﻷن اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﻴﻊ ﺪﻣﻮن اﻻﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺒﺎرت، واﻻﳕﺎط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﻏﺎﻟاﺧﺘﻼف ﺿﺮو ﻢ اﳕﺎ ﻳﺴﺘﺨ
.وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻻﻧﺴﺎن. ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﲎ ﺟﻠﺪ ﻢ
ﻷن ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻔﺮد ﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺲ اﻟﻔﺮد ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ، واﻣﺘﺼﺎص ﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ او 
ﺔ اﻟﱴ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، أو ﳜﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻻزﻣﺴﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن ﳛﺪث ﻧﻔﺴﻪ اﻣﺎم اﻵﺧﺮﻳﻦﻋﻦ ﻧﻔ
. اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬى ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ
ﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﳝﺎرس ﻠواﻟﻜﻼم وﺳﻴﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰱ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣ
وﻳﻨﻤﻮا اﻟﻜﻼم ﺟﻴﺪا اذا ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ . ﻗﺸﺔﺎاﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮار واﳌﻨ
ر ﻛﻠﻤﺔ، ﺎﺘﻴﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﻫﻮ ﳎﺮد اﳊﺪﻳﺚ اﱃ ﻣﺮاﺣﻞ أﺧﺮى ﻣﻦ اﺧاﻟﻔﺼﺤﻰ، 
. واﺳﺘﺒﻌﺎد أﺧﺮى، اﱃ ﺗﺬوق اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻜﻼﻣﻰ ﻛﻜﻞ
ﻧﺴﺎﱏ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﻐﲑ واﻟﻜﺒﲑ، واﳌﺘﻌﻠﻢ واﳉﺎﻫﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ واﻟﻜﻼم ﻧﺸﺎط إ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﺮﺻﺔ اﻛﺜﺮ ﰱ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳊﻴﺎة، واﻻﻟﺘﺼﺎق ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ، اذ ﻳﻌﺒﲑ ﺑﻪ ﻋﻦ 
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﻣﺄﻛﻞ وﻣﺸﺮب، وﺑﻴﻊ وﺷﺮاء، وأﺧﺬ ورد، ﻓﻬﻢ واﻓﻬﺎم،  
٣٢.ﻟﺼﻐﲑ واﻟﻜﺒﲑ ﺗﻘﺮﻳﱭ وﻫﺎت اﻟﻨﻈﺮﻛﻤﺎﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻌﺖ ا
أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.٣
. إن اﻟﻠﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻓﻨﻮن ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
وﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ . اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أﻫﺪافوﻟﻜﻦ ﻣﻦ 
ﻛﺎ أﻫﺪاف ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﺎدة ﺑﺎﳊﺼﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ . ﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻌﲔاﻟﺘ
٤٢.اﻟﻨﻮﻋﲔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى
:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
.ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ.أ
.ﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺸﺎ ﺔ ﲤﻴﻴﺰا واﺿﺤﺎاﻟﺘ.ب
.ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ.ج
.   ٦٠١. ، اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  ص:ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎ، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﻴﺔاﺑﺮاﻫﻴﻢ٣٢
: رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻴﻤﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ، ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ، اﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص٤٢
.٢٦١-٠٦١
.ﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻼمﻈﺎم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨ.د
اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ وﻣﱰاﺑﻂ ﻟﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﳑﺎ ﻳﻮﻃﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻧﻔﺲ .ه
٥٢.واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.٤
:ﻟﻜﻦ ﻧﻌﻠﻢ اﻟﻨﻄﻖ اﳉﻴﺪ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻣﺮاﻋﺎة اﻵﺗﻰ
ﳛﺘﺬى ﺑﻪ ﻓﺈذا أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة، ﻛﻰ ﻳﻜﻮن ﳕﻮذﺟﺎ .أ
ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻋﺎل ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪارﻩ ﻋﻠﻰ 
.اﻟﺪارﺳﲔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻹﳚﺎب أو اﻟﺴﻠﺐ
وأﻳﻀﺎ ( ﻟﻐﺔ اﻟﺪارس اﻷوﱃ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﻐﺘﲔ ﻠﻧﺒﺪأ ﺑﺎﻷﺻﻮات اﳌﺘﺸﺎ ﺔ ﺑﲔ اﻟأن .ب
. ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﻣﺮﻩ ﰱ ﻫﺬا اﳌﻀﻤﺎر
اﳌﺆﻟﻒ واﳌﻌﻠﻢ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪرج، ﻛﺄن ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺴﻬﻠﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  أن ﻳﺮاﻋﻰ .ج
ﳌﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺪراس ﺣﱴ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻓﺜﻼث ﻓﺄﻛﺜﺮ، وأن ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺮدات ﺣﺎﺟﺔ 
.ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻴﻢ
ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻌﻠﻢ أندات اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ، وﻋﻠﻰ اﳌﺆﻟﻒ واﳌأن ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﳌﻔﺮ .د
.ﺔ ﰲ ﺧﺬا اﳌﻴﺪان، وﻫﻰ ﻛﺜﲑة وﻣﻌﺮوﻓﺔاﻟﺸﺎﺋﻌ
.   ١٧: ذواﳍﻠﺪي، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ص٥٢
ﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﻮﱘ ﻃﻼﺑﻪ ﰲ وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻔﻴ
، وأى ﻋﻤﻞ ﺑﻼ ﺗﻘﻮﱘ ﻳﻜﻮن ﻋﺪﱘ اﳉﺪوى ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻋﻤﺎ إذا  ﻣﻬﺎرة اﻟﻨﻄﻖ واﳊﺪﻳﺚ
٦٢.ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻣﺜﺮ وﺣﻘﻖ ﻫﺪﻓﻪ أم ﻻ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.و
ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﲝﺚ أﺟﺮاﻩ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﻗﺸﻮا ﻣﻮاﺿﻴﻊ 
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ
ﺼﻞ اﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﰲ ﻔاﻟﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ .أ
اﳋﻼﺻﺔ وﺗﻘﻠﻴﺪ وﺣﻔﻆ أن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﺮارا .اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺎ  دار اﻟﻘﺮآن ﺟﺒﺎل ﻛﻴﺪول
.وﺗﻜﺮارا، ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
اﳌﻔﺮدات ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃ.ب
اﻟﻄﻼب ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ : اﳋﻼﺻﺔ.اﻟﺸﺎﻓﻮﻳﺔ ﺣﺎﰐ ﺑﺎرع ﺑﺮﻳﺒﺲ
.اﻟﻄﻼب أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ اﻟﻄﻼب ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺬاﻛﺮة
واﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي أﺟﺮاﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻜﻤﻦ 
وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة . واﳌﻜﺎنﰲ اﻟﺪرس
.اﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎر ﱎاﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﱃ ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄ
ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺎﱃ وﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ، أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ٦٢
.  ٧٥-٤٥. ، ص٩٩٩١دار اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺮ، 
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻹﺟﺮاءت . ز
اﶈﺎﻛﺎت ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﺳﺘﻌﺮاض ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻵراء ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ 
وﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ، ﰒ أﻋﻄﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت واﳊﻔﻆ
ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ: "  اﳌﺆﻗﺘﺔ
".اﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎر ﱎﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄاﻟﻮﺻﻠﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺒﺤﺚﻃﺮق 
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ.أ
ﻘﻮل ﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳌﻴﺪاﱐ أو ﻳاﻟﺒﺎﺣﺜأﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲ وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﺗﺜﲑ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲ، وأﻣﺎ اﻟ
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات اﶈﺪدة ﻫﻲ اﺳﺘﺨﺪام . ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼﻣﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻢ 
٧٢.ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻣﻮارد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻧﻮع ﻣﻦ إدارة اﻟﺪرﺟﺔ أو أﺷﻴﺎء ﻣﺒﺘﻜﺮة أﺧﺮى
ﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻫﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﳝﻜﻦ أن اﻟن ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﺎن ﺳﻮدﻳﺮن اﻮ وﻗﺎل رﺿ
ﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺤﻮث اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻟﺒ
٨٢.ﺪف ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ
واﳌﺮاد . واّﻣﺎ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲝﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ و اﻟﻜﻤﻲ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﻮع اﳊﻠﻴﻞ . ﺑﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺬي ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
.اﻟﻜﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺮﻗﻢ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
imuB TP :atrakaj ( ,hadum uti KTP nakanaskaleM ,hcilsum rusnaM 72
41 .h )9002 ,araskA
:gnudnaB( ,saleK nakadnit naitilenep ,aridus inas halludbA nawdiR 82
1 ,h )2102 ,sitnirep aidem akatsup atiC
اﻟﻤﻜﺎن ووﻗﺖ اﻟﺒﺤﺚ.ب
ﺳﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔاﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎر ﱎﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄﳚﺮى و وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﻊ 
ﺪأ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻦ، وﻳﺒو أﻣﺎ اﻷوﻗﺎت أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳ. ه٨١٠٢/٧١٠٢
وﻗﺪ ﴰﻞ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺘﺤﻀﺮﻳﺔ ﺣﱴ  ﺎﻳﺔ  . وﰎ ﺑﺸﻬﺮانﻣﺎرس ٩٢وﻓﱪاﻳﺮ٦٢ﻣﻨﺬ 
.اﻟﻌﻠﻤﻰ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﳊﺎﺻﻞﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ج
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞوأﻣﺎ 
. 04وﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ٩٤وﻋﺪد اﻟﻄﻼب. ه٨١٠٢/٧١٠٢ااﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄم ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎر 
٥١، وﻋﺪد اﻟﻄﻼب (ب)اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ وأﻣﺎ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا
. ٤٢وﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.د
اﻟﻤﻼﺣﻆ.١
دي ﰲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﳋﱪاﺗﻪ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺎﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌواﳌﻼﺣﻆ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ
ﺔ ﺣﲔ ﻳﻼﺣﻆ وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜ. ﺣﻴﺚ ﳒﻤﻊ ﺧﱪ اﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪة أو ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻨﻪ
ﻓﻬﻢ دﻗﻴﻖ ﻟﻈﺎﻫﺮة ﻞ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ واﻋﻴﺔ أو ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﳚﻌﻓﺈ ﺎ
٩٢.ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻤﻘﺎﺑﻠﺔاﻟ.٢
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻓﺈن ﺣﺪ ﻛﺒﲑ اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎ ﺷﻔﻮﻳﺎ، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦﺗﻌﺒﲑ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ إﱄ 
وإذا ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻫﺮ، . اﳌﺴﺘﺠﻮب ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻓﺎن اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺼﺒﺢ أﻓﻀﻞ وأﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻃﺮق ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى، وأﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب ﻟﺬﻟﻚ 
أن اﻟﻨﺎس ﲢﺐ أن ﺗﺘﺤﺚ ﻋﺎدة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ 
٠٣.ﻼﻗﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺠﻮب ﰲ اﻹدﻻء  ﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋ
اﻻﺧﺘﺒﺎر.٣
.    ٩٤١.ص( م٧٩٩١دار اﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : اﻟﺮﻳﺎض)ذوﻗﺎن ﻋﺒﻴﺪات، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ٩٢
. ١٥٣-٠٥٣، ٣٧٩١أﲪﺪ ﺑﺪر، أﺻﻮل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻨﺎﻫﺞ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷول ٠٣
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
.ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻬﺎرات،واﳌﻌﺎرف، واﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات، اﻟﻘﺪرة، أو اﳌﻮاﻫﺐ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ أﻓﺮاد ﲨﺎﻋﺎت
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻗﺒﻞ )ﻟﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷو اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺸﻜﺎل ﻟﻮﺻﻒ اﻻﺧﺘﺒﺎر، أي
.اﻟﺘﻌﻠﻢ( اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ اﻹﺟﺮاء اﱄ ﻳﺮد)وﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻗﻴﺎس اﻟﻄﻼب ﻧﺘﺎﺋﺞ ( ﻣﻨﺢ اﻹﺟﺮاءات
.ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.٤
ﺛﻴﻖ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺘﻜﻤﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺳﻴﺠﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻮ اﻃﺮﻳﻘﺔ 
.   ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺜﻼ ﻛﺼﻮر وﻛﺘﺐ وﻏﲑ ذﻟﻚ
ت اﻟﺒﺤﺚإﺟﺮاء. ه
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﳕﻮذج دواﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻴﻤﻴﺲ و ﺗﺎﻏﺎرت ﰲ
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻲ أرﻳﻜﻮﻧﺘﻮ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة دورات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ 
.ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺟﺮاءات ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
:ﻣﺮاﺣﻞ٤ﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ دورة ﻣﻦ 
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.١
ﺟﺮاءاتﻻ.٢
ﻼﺣﻈﺔاﳌ.٣
٤.ﻹسﺎﻜﻌﻧ٣١
31 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2009) h.4
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.أ
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ . اﳋﻄﺔ ﻫﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪث
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أن اﳋﻄﺔ ﳚﺐ أن . اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻟﺼﺪارة
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻪ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳋﻄﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺮﻧﺔ، ﻟﺘﺒﲏ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺄﺛﲑات ﻏﲑ .ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮوﳏﻔﻮف 
.اﳌﺮﺋﻴﺔ واﻟﻌﻘﺒﺎت اﳋﻔﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ
ﺟﺮاءاتﻻ.ب
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
١دورة  إﻧﻌﻜﺎساﺟﺮاءات
ﻣﻼﺣﻈﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﺟﺮاءات ٢دورة  إﻧﻌﻜﺎس
ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﳝﻜﻦ . واﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ، وﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﻠﻲ اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ
٢٣.ﻟﻠﻘﻴﺎسأن ﳛﺪث ﻫﺬا إذا ﰎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻹﺟﺮاء وﻳﺸﲑ إﱃ ﺧﻄﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ 
ﻼﺣﻈﺔاﳌ. ج
. ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ
.ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻗﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﺣﺚ ﰲ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻧﻌﻜﺎسﻹ.ج
واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﻫﻮ أن اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم 
ﺎ، إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰒ إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ 
٣٣.اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ واﺟﻬﺘﻬﺎ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. و
واﳌﺬﻛﺮات ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻼت 
اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ ﻓﺌﺎت، ووﺻﻒ 
اﻟﻮﺣﺪات، واﻟﺘﻮﻟﻴﻒ، وﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ أﳕﺎط، واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ واﻟﱵ ﺳﻮف ودرس، 
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ .وﺟﻌﻠﺖ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺬات واﻵﺧﺮﻳﻦ
.اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
,araskA imuB TP :atrakaj( ,salek nakadnit naitilenep edotem ,idrakuS 23
5.h )3102
imuB .TP :atrakaJ( ,saleK nakadniT naitileneP ,otnukirA imisrahuS 33
08 .h )9002 ,araskA
:ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ، وﻫﻲﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧ
اﻟﺘﻨﻘﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.١
اﳋﻼﺻﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻬﻞ ﳚﻌﻞﻳﻬﺪف اﻟﺘﻨﻘﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟ
ﻣﻴﻼس وﻫﻮ ﺑﺮﻣﺎن ﻳﻮﺿﺢ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻨﻘﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ . أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﱵ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ اﳌﺬﻛﺮات " اﳋﺎم"ﺗﺮﻛﻴﺰ وﺗﺒﺴﻴﻂ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ وﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺧﺘﻴﺎر 
.اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.٢
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻣﻜﻦ وﺟﺪ اﻹﺳﺘﺪﻻل 
.  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. اﳋﺎﻟﺺ و أﺧﺬ ﺑﺬﻧﺒﻪ
وﻓﻘﺎ زﻳﻨﻞ أﻗﻴﺐ، إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ص ﻋﻠﻰ أﺳﺎسﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﺳﺘﺨﻼ.٣
ﺣﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﻴﺤﻠﻴﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻌﺼﺮ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﺘﻌﻠﻢ . ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ
.اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ب ﺗﺴﺘﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻄﻼﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﳐﺮ 
∑ = : ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي واﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻛﺘﻤﺎل وﻫﻲ
x: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
x∑: ﲨﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
x∑: ﲨﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
وﳌﻌﺮف ﳒﺎح أو ﻓﺸﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻛﺘﻤﺎل ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
:اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ∑ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻧﺎﺗﺢ ∑ = %
.ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﰲ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ% اﳌﻌﻴﺎر ﳒﺎح اﻟﻄﻼب ﰲ 
ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺘﺎج اﻟﻄﻼب
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا %001-%09
ﻋﺎﻟﻴﺔ %98-%08
ﻣﺘﻮﺳﻂ %97-%08
ﻣﻨﺨﻔﺾ %96-%06
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا %95-%0
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ.أ
ارﻳﺦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄﻧﻢ.١
إن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄﱎ ﻫﻰ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة 
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻟﻴﻤﺎ ٤٠١وﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﺸﺎرع ﳏﻤﺪ ﺻﻠﺢ أﻏﻮغ اﻟﺮﻗﻢ . ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄﱎ
ﻫﺬﻩ . ٥٥٢١٢ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﱪﻳﺪي ﳌﻨﻄﻘﺔاﺑﻮﻟﻪ، اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا، 
.ﺪرﺳﺔ ﺻﻔﻴﺎناﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄﱎ رﺋﻴﺲ اﳌ
اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄﻧﻢ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا.٢
:رؤﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ(. أ
. اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺧﺮﳚﻮ ﻛﻮادر اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻣﺒﺼﺮ واﺳﻊ، ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻞ(. ١
اﻟﻤﺆﺷﺮ(. ب
أن ﻳﻨﺠﺢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﻃﲏ واﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺪرﺳﻲ(١
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻮاداﳌأن ﻳﺸﱰك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﺜﲑا ﰲ (٢
أن ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﺜﲑ اﻻﻧﻀﺒﺎط (٣
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أن ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﺻﺪﻗﺎءﻫﻢ ﺣﺴﻨﺎ(٤
أن ﻳﻘﺪر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ا ﺘﻤﻊ ﻛﺜﲑا (٥
:اﻟﺒﻌﺜﺔ(. ج
إﻋﺪاد ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎج اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺗﻘﺪم اﻟﺰﻣﺎن (.أ
اﻟﺪﻳﻦإﻋﺪاد ﻛﺘﺐ اﻟﱰاث ﻛﺎﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺪرﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم (. ب
إﻋﺪاد اﻹﻣﺎم واﳋﻄﻴﺐ وﺑﻼل اﳌﻴﺖ واﻟﺪاﻋﻰ وأﻋﻀﺎء اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ(. ث
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻴﺠﺘﻬﺪوا ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻌﺒﺎدة وﻳﺘﺨﻠﻘﻮا ﲞﻠﻖ ﺣﺴﻦ وﳛﱰﻣﻮا (. ج
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
.  ﻫﺎ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﳝﻜﻦو ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻮﻫﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ أن ﻳﻄﻮر (. د
ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.٣
اﻟﺤﺎﻟﺔﻋﺪدوﺻﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲرﻗﻢ
ﺿﻮء ﺟﻴﺪ
ﻣﻜﺴﻮر
ﺗﻀﺮرت 
ﺑﺸﺪة
وﺻﻒ
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√٢١ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ١
√١ﺔﻏﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺒ٢
√١ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﻌﻤﻞ٣
√١ﻏﺮﻓﺔ اﳊﺎﺳﻮب٤
√١ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺪﻳﺮ٥
√١ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻢ٦
√١اﳊﻤﺎم اﳌﺪرﺳﲔ٧
√٢اﳊﻤﺎم اﻟﻄﻼب٨
√١ﻣﺼﻠﺔ٩
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄﻧﻢ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎراﻣﻨﻄﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.٤
٨١٠٢-٧١٠٢اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
وﻇﺎﺋﻒاﺳﻢرﻗﻢ
رﺋﻴﺲﺻﻔﻴﺎن١
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-ﺣﺰﻳﻔﺎﻩ٢
ﻣﺪرﺳﺔﻣﺮﻳﺎت٣
ﻣﺪرﺳﺔﻧﻮؤ ﻋﲔ٤
ﻣﺪرﺳﺔﺣﻠﻴﻤﺘﺴﺎدة٥
ﻣﺪرﺳﺔﻓﻨﻴﻢ٦
ﻣﺪرﺳﺔﻛﻤﺎ رﺑﻴﺎﱐ٧
ﻣﺪرسﺣﺴﲔ أﲰﺎل٨
-زﻳﻨﻞ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ٩
ﻣﺪرسﻓﻮزﻳﻪ٠١
ﻣﺪرسﺣﺴﻴﲏ١١
ﻣﺪرﺳﺔاﻟﻔﻴﺪاة٢١
ﻣﺪرﺳﺔﻣﺴﲏ٣١
ﻣﺪرﺳﺔﻧﻮر اﻛﻤﺎل٤١
ﻣﺪرﺳﺔﺣﻔﺴﺔ ﻧﻮر٥١
ﻣﺪرسﺣﺴﻦ ﺑﺴﺮي اﻳﺒﻮب٦١
ﻣﺪرسﳏﻤﺪ ﻳﺴﺮي٧١
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ﻣﺪرﺳﺔﺳﺮي ارﻧﻴﺘﺎ٨١
ﻣﺪرﺳﺔﻧﻮر اﻛﻤﺎل٩١
ﻣﺪرﺳﺔاﳝﻨﻮن٠٢
ﻣﺪرسارﺷﺪ١٢
ﻣﺪرسإﲰﺎﻋﻞ٢٢
ﻣﺪرسﻃﻠﺐ٣٢
ﻣﺪرﺳﺔدوي اراوﰐ٤٢
ﻣﺪرﺳﺔﻧﻮر ﻟﻴﺰا٥٢
ﻣﺪرسزﳍﺎم٦٢
ﻣﺪرسﳏﻤﺪ ازﺣﺮي٧٢
ﻣﺪرﺳﺔﺟﺮﻧﻴﻮان٨٢
ﻣﺪرﺳﺔﺻﻔﻴﺔ٩٢
ﻣﺪرساﻣﺪ اﻳﺲ٠٣
ﻣﺪرﺳﺔاﻳﺪا رﺗﻮن ﻓﻮزﻳﺔ١٣
ﻣﺪرﺳﺔﻋﺎﺋﺴﺔ٢٣
ﻣﺪرﺳﺔﻋﻈﻴﻤﻪ ﺳﻮري٣٣
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ﻣﺪرسﺧﲑل اﻧﻮار٤٣
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﺎﺻﺔ.ب
وﺻﻒ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ.١
ﻫﻮ ﻣﻨﺢ اﻟﻄﻼبأول ﺧﻄﻮة ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﻌﻞ   ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﲣﺎذ ﺿﺪ
وأﻋﻄﻰ اﳍﺪف اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻷوﱃ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ ذات . اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻷوﻟﻴﺔ
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺎﺒﺎﻟﻃ٠٤ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻷوﻟﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ إﱃ. اﻟﺼﻠﺔ ﲟﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻗﺪرة . اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﻛﻴﺪي ﺳﻴﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا
: أن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ( ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷول ) ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ
وﺻﻒﻗﻴﻤﺔاﺳﻢرﻗﻢ
ﻏﲑ ﳑﺘﺎز٠٥itawainruk irs kedA١
ﻏﲑ ﳑﺘﺎز٥٥iroysna lazirfA٢
ﻏﲑ ﳑﺘﺎز٠٤milas sugA٣
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٤Aprila ananda٧٥زﺎﺘﳑ
٥Arif fauzan٤٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٦Dahlila٧٥زﺎﺘﳑ
٧Dwi fahreza٥٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٨Fatma wati٧٥زﺎﺘﳑ
٩Fitriani alwa٨٠زﺎﺘﳑ
١٠Haris fadilah sahri٦٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
١١Indah supriani٥٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
١٢Irfan٦٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
١٣Khairil hafiz٧٥زﺎﺘﳑ
١٤Khairul anwar٤٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
١٥Khairun nisa٧٥زﺎﺘﳑ
١٦M. hanafi٤٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
١٧M. zainal arifin٤٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
١٨M. zamanie ikram٧٥زﺎﺘﳑ
١٩M. jefri٥٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
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٢٠Muas ritonga٦٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢١M. al-Farizi٥٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٢M. arif rusaidi٤٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٣M. izhar٧٥زﺎﺘﳑ
٢٤M. suryadi٤٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٥M. syafwa alwi٦٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٦M. yusril amri٤٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٧Mujahada arafah٥٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٨Mutiara kasih٨٠زﺎﺘﳑ
٢٩Nur annisa٧٥زﺎﺘﳑ
٣٠Nur azura٤٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٣١Nur baya٧٥زﺎﺘﳑ
٣٢Nur haliza٧٥زﺎﺘﳑ
٣٣Nur hasanah٦٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٣٤Nur arsita٧٥زﺎﺘﳑ
٣٥Nur azilah٦٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
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ﳑﺘﺎز٥٧anayid ruN٦٣
ﻏﲑ ﳑﺘﺎز٠٦aysat azifah ruN٧٣
ﳑﺘﺎز٥٧halidaf lutamhar ruN٨٣
ﻏﲑ ﳑﺘﺎز٠٥adiraP٩٣
ﳑﺘﺎز٠٨ainada lutamhaR٠٤
ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ، اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷوﱃﺗﻄﻮروا ﰒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﱂ . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﱂ ﻳﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻴﺪة ﰲ 
%٥٨اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ دورة واﺣﺪة.٢
ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ(. أ
ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺼﻌﺒﺎت اﻟﱵ ﺖﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺟﻌﻠ
:اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ. ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳋﻄﻂ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﶈﺎﻛﺎت (١
.واﳊﻔﻆ
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.     إﻋﺪاد ﻣﺮاﻓﻖ وﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاء(٢
.وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢوﻫﻲ ورﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﳌﺮاﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﻋﺪاد أداة ﻟﻠﺒﺤﺚ،(٣
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ دورة واﺣﺪ (. ب
. ﰒ ﻧﻔﺬ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاء. وﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، اﻟﱵ ﺗﺘﺼﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳛﺎول  
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻊ ﺟﺎء اﳌﻘﺒﻞ ﻹﻋﻄﺎء اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻄﻼب ﳌﻌﺮﻓﺔ. ﻛﺎﳌﻌﻠﻤﲔ
:ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ، ﻫﻲ. اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻘﺪﻣﺔ(١
(ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳌﻌﺸﺮات ﲢﻘﻴﻘﻪ)ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻐﺮض واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﻠﻄﻼب 
ﺟﺮاء اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻄﻼب ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹ)ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
(. اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ(٢
ﻳﻌﻄﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﱃ اﻟﻄﻼب ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺔﻌﻠﻤاﳌ(. أ
.ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ دراﺳﺘﻬﺎ
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.ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻔﺮدات ﺣﻮل اﳌﻮاد اﻷﻟﻮانﺔاﳌﻌﻠﻤ(. ب
أداء ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻻﻛﺘﺸﺎف ﺑﺘﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ(. ج
اﻹﺧﺘﺘﺎم(. ٣
واﳌﻌﻠﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺄل ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ دﻟﻴﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت(. أ
.اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
.ﻟﻄﻼب ﻳﻄﻠﺒﻮن ﺟﻌﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ(. ب
ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﻫﻮ وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ دورة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ 
دﻓﻌﺔ اﻷول ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ دورة اﻷول اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات 
ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷول ﻟﻠﻄﻼب ﺑﻌﺪ ﺗﺪرﻳﺲ دﻓﻌﺔ اﻷول، ﻧﻈﺮا. اﻷوﻟﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻄﻼب
ﻹﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﻣﺮاح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب . اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ ﻋﻠﻰ دورة ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ 
:    ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
دورة واﺣﺪةﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻗﻴ
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ﻢﻗرﻢﺳاﺔﻤﻴﻗﻒﺻو
١Adek sri kurniawati٨٠زﺎﺘﳑ
٢Afrizal ansyori٧٥زﺎﺘﳑ
٣Agus salim٥٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٤Aprila ananda٨٠زﺎﺘﳑ
٥Arif fauzan٥٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٦Dahlila٧٥زﺎﺘﳑ
٧Dwi fahreza٦٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٨Fatma wati٨٥زﺎﺘﳑ
٩Fitriani alwa٧٥زﺎﺘﳑ
١٠Haris fadilah sahri٧٥زﺎﺘﳑ
١١Indah supriani٨٠زﺎﺘﳑ
١٢Irfan٧٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
١٣Khairil hafiz٦٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
١٤Khairul anwar٥٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
١٥Khairun nisa٨٠زﺎﺘﳑ
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١٦M. hanafi٧٥زﺎﺘﳑ
١٧M. zainal arifin٨٠زﺎﺘﳑ
١٨M. zamanie ikram٥٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
١٩M. jefri٧٥زﺎﺘﳑ
٢٠Muas ritonga٧٥زﺎﺘﳑ
٢١M. al-Farizi٦٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٢M. arif rusaidi٨٥زﺎﺘﳑ
٢٣M. izhar٥٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٤M. suryadi٧٥زﺎﺘﳑ
٢٥M. syafwa alwi٥٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٦M. yusril amri٧٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٧Mujahada arafah٥٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٨Mutiara kasih٨٠زﺎﺘﳑ
٢٩Nur annisa٧٥زﺎﺘﳑ
٣٠Nur azura٥٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٣١Nur baya٦٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
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ﻏﲑ ﳑﺘﺎز٥٦azilah ruN٢٣
ﳑﺘﺎز٥٧hanasah ruN٣٣
ﳑﺘﺎز٥٩atisra ruN٤٣
ﳑﺘﺎز٥٧haliza ruN٥٣
ﳑﺘﺎز٥٧anayid ruN٦٣
ﳑﺘﺎز٠٨aysat azifah ruN٧٣
ﳑﺘﺎز٥٨halidaf lutamhar ruN٨٣
ﻏﲑ ﳑﺘﺎز٠٥adiraP٩٣
ﳑﺘﺎز٥٩ainada lutamhaR٠٤
ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ اﺳﱰداد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺼﻠﻮا ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﺗﻌﻠﻢ دورة واﺣﺪة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻻ ﺗﻔﻲ . ﺟﻴﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي
ﻣﻦ ﻫﺬة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﻨﺘﺞ أن دورة اﻟﺘﻌﻠﻢ إﺣﺘﺎﺟﺖ إﱃ أي ﲢﺴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﱃ . ﺟﻴﺪة
.اﻟﺪورة اﻟﻘﻴﻤﺔ دورة اﻟﺜﺎﱐ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﻌﻜﺎس.٣
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اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ دورة اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﻌﻠﻢ ﻳﺮﻗﺐ ﻟﻮرﻗﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، أن ﻧﺘﺎﺋﺞ 
( اﻷﻟﻮان)ﻼب ﻻ ﻳﺰاﻟﻮا ﻗﺪ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻃﻼب ﳝﻜﻦ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻄ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك . ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺪرس دون ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
.ﻧﻘﺼﺎن ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻜﻔﺎءة أﻗﻞ
اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺒﺪو ﻗﺎرﺣﲔ وﻇﺮوف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﺎﻟﺴﺎ، ﻧﻈﺮا 
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱄ ذﻟﻚ . ﺗﺰال أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺘﻬﻢﻟﻠﻄﻼب أﻗﻞ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻻ 
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ . اﻟﻄﻼب ﻻ ﺑﺰاﻟﻮن ﺧﺎﺋﻔﲔ ﻟﻄﺮح اﻷﻣﻮر أ ﻢ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﳌﻌﻠﻢ
ﰒ، ﰲ اﻟﺪورة . اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ إﻋﺘﻘﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻹﺻﻼح ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﱵ ﰎ اﺳﱰدادﻫﺎ
:اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر
.ﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢﳚﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻌﻠﻤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ا(. أ
اﳌﻌﻠﻤﺔ ﺗﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ إدارة أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ (. أ
.اﳉﻴﺪة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﳕﻮذج ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﻮاﺣﺪة
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .٤
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ(. أ
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اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺘﺄﺧﺮ ﰲ دورة أﻋﻄﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻬﺎ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﰎ اﻛﺘﺸﺎﻓ
:وﺣﺪة ﻫﻲ
اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻢ ﻻ ﻳﺰال أﻗﻞ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﺜﻞ اﳌﻔﺮدات ﰲ (. ١
.ﻣﺎدة اﻷﻟﻮان
.اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ وﻗﻔﺎ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ(. ٢
ﻣﺜﻠﺔ ﺰﻳﺪ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﱘ أﺔ ﲟﻤﺎﺋﻗاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ . ﳌﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ(. ب
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲡﺮب اﲣﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دورة وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
:واﺣﺪة
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﶈﺎﻛﺎت و اﳊﻔﻆﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ .أ
.إﻋﺪاد ﻣﺮاﻓﻖ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاء.ب
.وﻫﻲ ورﻗﺔ اﳌﺮﻗﺒﺔ ﳌﺮﻗﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢإﻋﺪاد أداة ﻟﻠﺒﺤﺚ، .ج
.رﺻﺪ وﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻄﻼب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ا ﻤﻮﻋﺔ.د
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.دﻟﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﺄﻟﺔ أو اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻳﺮد.ه
.اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔﺗﻮﻓﲑ .و
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ دورة و (. ج
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ت ﰒ ﻧﻔﺬ. وﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
ﺔ ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، اﻟﱵ ﺗﺘﺼﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄ. اﻹﺟﺮاء
ﻟﻠﻄﻼب ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اتاﺧﺘﺒﺎر ﺟﺎء اﳌﻘﺒﻞ ﻹﻋﻄﺎء . ﺔﻛﻤﻌﻠﻤ
:ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ، ﻫﻲ. ﻣﻨﻊ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻘﺪﻣﺔ.أ
(ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳌﻌﺸﺮات ﲢﻘﻴﻘﻪ)ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻐﺮض واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﻠﻄﻼب .١
اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻄﻼب ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﺟﺮاء )ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت .٢
(. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ
ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﻷ.ب
اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﱃ اﻟﻄﻼب ﻳﻌﺘﻘﺪ أنﻗﺪﻣﺖاﳌﻌﻠﻤﺔ.١
.ﺘﻌﲔ دراﺳﺘﻬﺎﺗﺑﺎﳌﻮاد اﻟﱵ 
.ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻔﺮدات ﺣﻮل اﳌﻮاد اﻷﻟﻮانﺔاﳌﻌﻠﻤ.٢
ﻞ ﻃﺎﻟﺐ اﻻﻛﺘﺸﺎف ﺑﺘﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢأداء ﻛ.٣
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اﻹﺧﺘﺘﺎم.ج
اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت واﳌﻌﻠﻤﺔ ﻳﺰﻳﺪ اﳌﻌﻠﻤﺔ ﺳﺄل ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ دﻟﻴﻞ .١
.ﻣﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
.ﻟﻄﻼب ﻳﻄﻠﺒﻮن ﺟﻌﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ.٢
وأﺟﺮى اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أن ﲢﺴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﰲ اﳉﻠﺴﺔ اﻷﺧﲑة، إﻋﻄﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات أﻋﻄﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻮدة إﱃ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻜﻼم ﻣﺮاح ﺑﻌﺪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﲑى ﻛﻴﻒ ﻳﺪرس ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ 
.اﶈﺎﻛﺎت و اﳊﻔﻆ
ﺑﻌﺪ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، أﻋﻄﻰ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﳌﺸﺎﻫﺪة 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ . ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت و اﳊﻔﻆ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ أن ﳛﺼﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دورة اﻟﺜﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ 
:اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
ﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ دورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻗﺎﺋ
وﺻﻒﻗﻴﻤﺔاﺳﻢرﻗﻢ
ﳑﺘﺎز٠٩itawainruk irs kedA١
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٢Afrizal ansyori٩٠زﺎﺘﳑ
٣Agus salim٧٥زﺎﺘﳑ
٤Aprila ananda٦٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٥Arif fauzan٨٠زﺎﺘﳑ
٦Dahlila١٠٠زﺎﺘﳑ
٧Dwi fahreza٧٥زﺎﺘﳑ
٨Fatma wati١٠٠زﺎﺘﳑ
٩Fitriani alwa١٠٠زﺎﺘﳑ
١٠Haris fadilah sahri٨٥زﺎﺘﳑ
١١Indah supriani٧٥زﺎﺘﳑ
١٢Irfan٥٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
١٣Khairil hafiz٩٠زﺎﺘﳑ
١٤Khairul anwar٦٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
١٥Khairun nisa٨٠زﺎﺘﳑ
١٦M. hanafi٧٥زﺎﺘﳑ
١٧M. zainal arifin١٠٠زﺎﺘﳑ
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١٨M. zamanie ikram٧٥زﺎﺘﳑ
١٩M. jefri١٠٠زﺎﺘﳑ
٢٠Muas ritonga٧٥زﺎﺘﳑ
٢١M. al-Farizi٦٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٢M. arif rusaidi٧٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٣M. izhar١٠٠زﺎﺘﳑ
٢٤M. suryadi٧٠زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٥M. syafwa alwi٨٠زﺎﺘﳑ
٢٦M. yusril amri١٠٠زﺎﺘﳑ
٢٧Mujahada arafah٦٥زﺎﺘﳑ ﲑﻏ
٢٨Mutiara kasih١٠٠زﺎﺘﳑ
٢٩Nur annisa٩٠زﺎﺘﳑ
٣٠Nur azura١٠٠زﺎﺘﳑ
٣١Nur baya١٠٠زﺎﺘﳑ
٣٢Nur haliza٧٥زﺎﺘﳑ
٣٣Nur hasanah٩٥زﺎﺘﳑ
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ﳑﺘﺎز٠٩atisra ruN٤٣
ﳑﺘﺎز٠٠١haliza ruN٥٣
ﳑﺘﺎز٠٩anayid ruN٦٣
ﳑﺘﺎز٠٨aysat azifah ruN٧٣
ﳑﺘﺎز٠٠١halidaf lutamhar ruN٨٣
ﻏﲑ ﳑﺘﺎز٠٧adiraP٩٣
ﳑﺘﺎز٠٠١ainada lutamhaR٠٤
ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب إﻛﻤﺎل . ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
. ٠٤ﻣﻦ ﻃﻼب ٨وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﻋﺪم دﻗﺔ درس ﻛﺎن . ٠٤ﻣﻦ ﻃﻼب ٢٣اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻠﻎ  
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ %. ٥٨وﺻﻠﺖ إﱃ 
.اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﻜﺎس.د
ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻓﻌﻞ إﺟﺮء اﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ دورة 
ﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﺎل ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻮرادة ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻼ ﻋﻠ
27
ﻣﻊ اﻹﺟﺮاءات ﰲ دورة اﻷول، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻈﻬﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ 
.اﻟﻄﻼب و ﲢﺪﻳﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺖ اﻹدارة ﻻ ﺗﺰال ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻜﲑ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ دورة اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻇﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔ
اﻷﻣﺜﻞ وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ 
.ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ. ه
. ﻹدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎبﺑﻌﺪ رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى إﺗﻘﺎن اﻟﻄﻼب، ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
وﻫﻜﺬا، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ 
ﳝﻜﻦ أن ﲢﺴﻦ ﻗﺪرة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
.٨١٠٢-٧١٠٢اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﻛﻴﺪى ﺳﻴﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ ﺑﺎرا اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪرﺳﻴﺔ 
ﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺗﺒﲔ أن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﻗﺪرة ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ، . ﺧﻼل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻﻳﻜﻤﻠﻮن (اﻟﻄﻼب)ة%٠٣اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﳒﺎزات اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت وﺑﻌﺪ ﻣﻨﺢ اﻟ. ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺎت% ٠٧
37
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ( اﻟﻄﻼب% )٠٧واﳊﻔﻆ، دراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 
.ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ% ٠٣ﻳﻜﻤﻠﻮن 
ﺑﻴﻨﻤﺎ، ﺑﻌﺪ إﺻﻼح اﻟﺪورة اﻷول، ﰲ دورة اﻟﺜﺎﱐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺗﻘﺪﻳﺮ % ٥ﻳﻜﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ%٥٩اﻻﺧﺘﺒﺎراﻟﺜﺎﱐ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ 
.ﻣﺘﻮﺳﻂ
وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺴﻦ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻠﻴﺔ ﻛﻴﺪى ﺳﻴﺄﱎ ﺑﺎﺗﻮ "ﻗﺪرة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ 
.    ﻣﺮة واﺣﺪة ﺑﺪور ﻫﺎم ﻛﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﺑﺎرا
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اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻻﺧﺘﺘﺎم
اﻟﺨﻼﺻﺔ.أ
:ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﰲ اﻟﺒﺤﻮثاﻟﻮاﺛﺎﺋﻘﺔﺗﻘﺪم 
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆﺗﻌﻠﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ .١
وﻫﺬا ﺛﺒﺖ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ . اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻨﻮا
ﻓﱪاﻳﺮ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻤﻠﻮن ٧١اﻟﺬي أﺟﺮى ﰲ 
% ٠٣، اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺳﻮى ٠٤ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﻃﻼب ٦١
اﻟﻨﺴﺒﺔ ٠٤ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ٤٢اﻟﺬﻳﻦ ﻻﻳﺘﻤﻮﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻄﻼب. ﻓﻘﻂ
%.٠٧اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻳﺼﻞ إﱃ 
ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ .٢
ﰲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ( اﻷﻟﻮان ) ﻟﺪاﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ 
، ﰲ ﺣﲔ ٠٤ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ٤٢أو% ٠٧ت واﳊﻔﻆ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﶈﺎﻛﺎ
. ٠٤ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ٦١أو% ٠٣أن اﻟﻨﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ 
. اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبوﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
% ٥٩ﰲ ﻋﻤﻞ دورة اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻊ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ 
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% ٥ﻞ إﱃ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻓﻘﻂ وﰲ ﺣﲔ ﻻ ﺗﺼ. ﻃﻼب٠٤ﻣﻦ ٢٣أو 
وﻫﻜﺬا، ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت . ٠٤ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ٨أو 
.واﳊﻔﻆ ﻗﺪرة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻼب ﲢﺴﲔ ﻗﺪرةاﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ وﻫﻜﺬا، ﻧﻌﻠﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.٣
.ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻹﻓﺘﺮاﺣﺎت     .ب
ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻣﺪرس ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﻛﺎت واﳊﻔﻆ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .١
.ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
.ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﳚﺘﻬﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم.٢
ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﺤﻤﺲ واﳌﺘﺤﻤﺲ واﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ .٣
.أﻏﺮاض اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ
.ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﺼﺔ وﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ ﻋﺎﻣﺔﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن .٤
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ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
، SSERP NIAI: ذواﳍﻠﺪي، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﻣﻴﺪان
.   ٦-٥اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒﻌﺔ
.  ٢٧اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن 
ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺮوف، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺰﻳﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ، دار 
اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ 
.  ١٣- ٥١.ص
٧ص، ٥٠٠٢اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﱐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، 
.  ٢اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ 
ج اﻟﺪوﻟﻴﺔرﻳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ، دار اﳌﻌﺮا ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ أﺑﻮ ﺻﺎﱀ، أﺳﺎﺳﻴﺎت ﰲ ﻃﺮق اﻟﺘﺪ
.ه٧١٤١ﻟﻠﻨﺸﺔ،
ﺗﻮﻧﺲ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ، اﳌﻨﻄﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﺟﻬﺎز 
. ٢٤. ص٢٩٩١اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﻼم، اﻟﺘﻌﺎون
–ه ٢٣٤١ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮن ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ، اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻃﺮاﺋﻖ و اﺳﱰاﲡﻴﺎت، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﱃ، 
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.  ٦٥- ٤٥: ص١١٠٢
. ، ص٧٧٩١ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎم ﺟﻠﻮل، ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰱ اﻹﺳﻼم، ﲨﻬﻮر ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
٧١-٦١
. ص( ٣٩٩١دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة )ﺳﻌﻴﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
٥٠١
دار اﳌﺴﻠﻢ : اﻟﺮﻳﺎض)أﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﻠﻦ، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ و ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ 
.  ٨. ، ص١٣٤١واﻟﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻣﻜﺘﺒﺔ: أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮةﻓﻨﻴﺎﺗﻪ واﺳﱰاﲡﻴﺎﺗﻪ و-ﻣﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻠﻮدى اﳊﻮار
.٠١. ص،٣٠٠٢وﻫﻴﺔ،
دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة) ﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ وأﺧﺮون، أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
.  ٤٤١-٣٤١. ص( واﻟﻨﺸﺮ، دون اﻟﺴﻨﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
اﻟﻄﺒﻌﺔ : ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎ، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﻴﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ 
.   ٥٠١، ص ٩٩٩١
رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻴﻤﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ، ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ، اﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، 
٢٦١-٠٦١: ص
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ﻟﻐﺎﱃ وﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ، أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ ا
٧٥- ٤٥. ، ص٩٩٩١ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دار اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺮ، 
( م٧٩٩١دار اﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : اﻟﺮﻳﺎض)ذوﻗﺎن ﻋﺒﻴﺪات، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، 
.  ٩٤١.ص
.  ١٥٣-٠٥٣، ٣٧٩١أﲪﺪ ﺑﺪر، أﺻﻮل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻨﺎﻫﺞ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷول 
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